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PIACI JELENTÉS
• A vágócsirke 1-20. heti felvásárolt mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor élősúlyos
termelői ára 3%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 20%-kal bővült május közepéig. Az egész csirke
feldolgozói értékesítési ára 6%-kal,  a csirkecombé 9%-kal,  a csirkemellé 11%-kal
csökkent a vizsgált időszakban.
• A vágópulyka 1-20. heti felvásárlása 3%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 12%-kal csökkent május közepéig. A pulyka
felsőcomb feldolgozói értékesítési ára 1%-kal, a pulykamell filé ára 6%-kal volt ala-
csonyabb, ugyanakkor a pulyka alsócomb ára 4%-kal meghaladta a tavalyi árszin-
tet.
• Az étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  8,5%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
8%-kal nőtt a vizsgált időszakban.
Ahogy korábbi kiadványainkban is írtuk (Baromfi piaci jelentés 2010/7. és 8. szám), 2010. ja-
nuár 1-jétől Oroszország (az EU gyakorlatához hasonlóan) nem engedélyezi a baromfihús kló-
ros oldattal történő kezelését, sem ilyen termékek behozatalát. Ezt követően január 19-étől im-
portkorlátozásokat léptetett életbe az amerikai csirkehúsokkal szemben. Ennek hatása jól látszik
az első negyedévi külkereskedelmi adatokban. Oroszország egy évvel korábban 42,2 ezer tonna
amerikai fagyasztott darabolt csirkehúst importált, azonban az idén február óta egyáltalán nem
érkezett csirkehús az USA-ból. Oroszország az amerikai mellett az Európai Unióból érkező csir-
kehús-importját is csökkentette. Egyedül Brazíliának sikerült megtartani előző évi volumenét, de
ez csak egy részét fedezte az orosz keresletnek.
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Oroszország fagyasztott darabolt csirkehús-importja
tonna
2009. III. 2010. III.
Összesen 22,02 29,46
Ebből: Európai Unió 82,53 73,23
Németország 81,04 76,08
Franciaország 709 807 113,82 97,09
Dánia 226 430 190,27 526 710 134,98
Lengyelország 160 310 193,75 500 449 89,80
Brazília 116,73 117,01
Argentína 186 316 169,89 630 680 107,94
USA — — 14,05
2010. III. / 
2009. III. 
(%)
     2009.      
I-III.
      2010.     
  I-III.
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
54572 12018 134918 39747
6904 5698 14820 10853
4937 4001 10003 7610
1373 1333
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Május 27-én az USA és Oroszország megegyezett az év eleje óta óta húzódó ügyben. A tár-
gyalások során az oroszok mindvégig fenntartották a klórozás tilalmára vonatkozó igényüket. Az
amerikaiak számos egyéb, alternatív kezelési módot javasoltak a klór helyett, azonban ezek közül
is több alkalmazását tiltják az orosz jogszabályok. A felek végül megegyeztek egy, az elfogadott
alternatív kezeléseket tartalmazó listában. Minden szállítmány esetében nyilatkozni kell a tényle-
gesen alkalmazott kezelésről. Mindezek eredményeként az amerikai export akár már júniusban új-
raindulhat.
Az európai gazdasági problémák és a brazil reál dollárral szembeni felértékelődése visszafogta
Brazília mezőgazdasági termékeinek (különösen a húsok) exportját. A brazil Fejlesztési, Ipari és
Külkereskedelmi Minisztérium adatai szerint a IV. havi csirkehús-export elmaradt az előző évitől.
Tavaly, a nemzetközi gazdasági válság csúcsán, amikor a reál/dollár árfolyam2,2 volt, Brazília kö-
zel 330 ezer tonna csirkehúst vitt ki. Az idén áprilisban az export 310 ezer tonna volt, 6%-kal ke-
vesebb az egy évvel korábbinál, a reál/dollár arány 1,75. A kisebb exportmennyiségek elsősorban
a reál dollárral szembeni felértékelődésének következményei, ami mérsékelte a brazil export ver-
senyképességét.
A fagyasztott egész csirke külpiacán a szaúdi értékesítés megtorpant áprilisban, ugyanakkor az




2009. IV. 2010. IV.
Fagyasztott egész csirke 94,55 98,65
Ebből: Szaúd-Arábia 80,69 101,17
121,28 110,33
Egyiptom 535,40 206,41
Fagyasztott darabolt csirkehús 87,74 98,69
Ebből: Japán 75,14 123,60
Hongkong 78,62 74,71
Dél-Afrikai Közt. 105,51 136,95
Szaúd-Arábia 140,28 140,46
Kína 76 204
Európai Unió 63,56 67,40
Csirkehús készítmények 135,47 96,16




2010. IV. / 
2009. IV.   
(%)
     2009.      
I-IV.
      2010.     
  I-IV.
2010. I-IV. / 
2009. I-IV. 
(%)
127312 120369 447588 441557
39347 31749 122556 123992
Egyesült Arab 
Emírségek 12485 15142 41905 46235
1534 8213 7602 15691
180472 158347 613370 605336
38728 29102 95532 118076
36042 28336 149866 111967
17313 18267 46961 64313
6931 9723 24488 34395
8964 11794,74 30089 14749,51
13660 8682 58444 39389
10534 14270 53956 51882
8175 11122 43813 41615
1671 5350 14352 21146
4586 3382 21381 12361
Egyesült 
Királyság 1574 1982 6899 6392
Forrás: Agra Europe
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bolt csirkehúsok IV. havi exportja 12%-kal 158,3 ezer tonnára csökkent. A csirkehús-készítmé-
nyek áprilisi kivitele nőtt, azonban I-IV. havi mennyisége még elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Minisztérium adatai  szerint  az  ország  összes  hús  kivitelének  értéke  52,12  millió  dollár
(42,04 millió euró; 11,05 milliárd Ft) volt május első hetében, 4,2%-kal kevesebb az egy hónappal
korábbinál.
Magyarországon a vágó-
pulyka  1-20.  heti  felvásárolt
mennyisége 3%-kal, élősúlyos
termelői ára  2%-kal  volt  ala-
csonyabb az egy évvel koráb-
binál.
A pulykahúsok belföldi ér-
tékesítése 12%-kal csökkent a
vizsgát időszakban. Az egyes
termékek között  azonban je-
lentős  eltérések  tapasztalha-
tók.  A  pulykahús-értékesítés
fő tömegét adó pulykamell fi-
lé  volumene  gyakorlatilag
nem változott, ugyanakkor az
alsócombé  45%-kal,  a  felső-
combé 37%-kal lett kevesebb május közepéig az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A pulykamell filé feldolgozói értékesítési ára január és április között folyamatosan csökkent.
Az elmúlt hetekben ugyan emelkedett az ár, de az év eddig eltelt időszakában 6%-kal elmaradt az
egy évvel korábbitól. Az alsócomb ára kilogrammonként 340 Ft körül, a felsőcomb ára 650 Ft
körül ingadozik február óta.
A KSH adatai szerint a nyers pulykahúsok I-II. havi külkereskedelmi forgalma nagy mérték-
ben elmaradt az előző év azonos időszakától. A pulykahúsok kivitele 23%-kal csökkent. Az ex-
port elsősorban az Európai Unióba irányult, a harmadik országok közül Hongkong és Oroszor-
szág volt kiemelkedő partner.
A nyers pulykahús import közel felére esett vissza az év elején. Csak darabolt termékek beho-
zatalára került sor ebben az időszakban. Ezen belül a fagyasztott termékcsoport volumene 62%-
kal csökkent. A partnerek kizárólag uniós tagállamok voltak, elsősorban Ausztria, Franciaország
és az Egyesület Királyság.
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Megjegyzés: 2010. május előzetes adat (a 21. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
A pulyka alsócomb értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára
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A nyers húsokkal ellentétben, a pulykahús-készítmények exportja 4%-kal nőtt az év első két
hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. A célpiacok nagyobb részt uniós tagállamok, vala-
mint Svájc és Szerbia voltak. A feldolgozott termékek importja 21%-kal bővült, a szállítmányok
kizárólag az Európai Unióból érkeztek.
Mind a nyers pulykahúsok, mind a készítmények külkereskedelmi egyenlege pozitív volt az év
első két hónapjában.
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A magyar pulykahús-export mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009. I-II. 2010. I-II. 2009. I-II. 2010. I-II.
Baromfihús összesen 111,57 92,78
Pulykahús összesen 76,81 75,32
Egész pulyka (frissen vagy hűtve) 97 49 51,02 54 29 53,59
Egész pulyka (fagyasztva) 18 1 4,02 11 <1 4,38
79,12 79,14
Darabolt pulyka (fagyasztva) 74,12 846 67,07
Készítmények 627 653 104,29 488 457 93,73
Forrás: KSH
A magyar pulykahús-import mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009. I-II. 2010. I-II. 2009. I-II. 2010. I-II.
Baromfihús összesen 99,78 99,58
Pulykahús összesen 838 53,11 333 254 76,27
Egész pulyka (frissen vagy hűtve) — — — — — —
Egész pulyka (fagyasztva) — — — — — —
490 420 85,64 99 98 99,01
Darabolt pulyka (fagyasztva) 418 38,45 233 155 66,60
Készítmények 188 228 121,01 156 179 114,45
Forrás: KSH
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
17133 19116 12125 11249
6525 5012 4566 3439
Darabolt pulyka (frissen vagy 
hűtve) 4208 3329 3240 2564
2203 1633 1261
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
6613 6599 1829 1821
1578
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1. táblázat











Vágócsirke tonna 2 758,24 3 099,63 3 127,86 113,40 100,91
Ft/kg 220,83 208,86 209,59 94,91 100,35
Friss csirke tonna 30,21 35,44 30,02 99,37 84,70
egészben, 70%-os Ft/kg 492,52 432,76 447,10 90,78 103,31
Fagyasztott csirke tonna 3,79 4,21 2,23 58,78 52,97
egészben, 65 %-os Ft/kg 446,93 406,42 401,74 89,89 98,85
Friss csirke tonna 70,30 113,93 127,72 181,69 112,11
egészben, 65 %-os Ft/kg 503,07 456,34 450,43 89,54 98,71
Friss csirkecomb, tonna 359,58 361,44 368,78 102,56 102,03
csontos Ft/kg 512,39 444,29 443,38 86,53 99,79
Friss csirkemáj, tonna 36,17 36,83 53,68 148,43 145,74
szívvel Ft/kg 456,32 385,37 432,10 94,69 112,13
Friss tonna 270,18 303,83 305,92 113,23 100,69
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2. táblázat











Hízott tonna 32,00 51,00 53,00 165,62 103,92
kacsa Ft/kg 394,86 397,55 398,68 100,97 100,28
Pecsenye tonna 865,00 473,00 826,00 95,49 174,63
kacsa Ft/kg 244,07 234,45 242,66 99,42 103,50
Friss pecsenyekacsa tonna 7,94 3,62 6,70 84,30 185,05
egész Ft/kg 601,60 568,94 576,00 95,75 101,24
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat











Vágópulyka tonna 2 001,13 2 008,80 5 081,24 253,92 252,95
Ft/kg 311,19 305,36 306,09 98,36 100,24
Friss pulykacomb tonna 46,40 20,80 24,67 53,17 118,63
alsó, csontos Ft/kg 353,00 335,44 334,66 94,80 99,77
Friss pulykacomb tonna 35,30 22,41 21,71 61,48 96,84
felső, csontos Ft/kg 712,24 642,79 653,01 91,68 101,59
Friss pulykamell tonna 202,47 222,55 205,77 101,63 92,46
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-







M db 3 802 430 4 017 690 3 615 700 95,09 89,99
Ft/db 18,69 17,82 17,67 94,57 99,15
Dobozos L db 750 460 707 620 748 080 99,68 105,72
(10 db-os) Ft/db 19,17 19,02 19,75 103,01 103,85
M+L db 4 552 890 4 725 310 4 363 780 95,85 92,35
Ft/db 18,77 18,00 18,03 96,06 100,15
M db 1 789 320 2 217 848 2 775 312 155,10 125,14
Ft/db 17,33 17,07 53,27 307,38 312,00
Tálcás L db 1 942 121 2 056 390 2 368 593 121,96 115,18
(30 db-os) Ft/db 18,68 17,94 17,33 92,74 96,56
M+L db 3 731 441 4 274 238 5 143 905 137,85 120,35
Ft/db 18,03 17,49 36,72 203,60 209,92
M db 5 591 750 6 235 538 6 391 012 114,29 102,49
Ft/db 18,25 17,56 33,13 181,50 188,70
Összesen L db 2 692 581 2 764 010 3 116 673 115,75 112,76
Ft/db 18,82 18,22 17,91 95,16 98,30
M+L db 8 284 331 8 999 548 9 507 685 114,77 105,65
Ft/db 18,44 17,76 28,14 152,63 158,45
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 42 989 44 266 44 122 44 984 +2,0
Bulgária 33 179 34 932 36 052 36 455 +1,1
Csehország 43 799 44 899 46 353 45 921 -0,9
Dánia 48 364 49 722 55 429 56 512 +2,0
Németország 64 617 66 811 66 594 67 895 +2,0
Észtország 39 114 40 275 40 740 39 357 -3,4
Görögország 57 408 59 113 58 921 60 071 +2,0
Spanyolország 39 660 39 806 34 215 34 305 +0,3
Franciaország 48 063 49 490 52 070 54 483 +4,6
Írország 48 597 50 040 49 877 50 851 +2,0
Olaszország 45 392 46 740 42 787 43 623 +2,0
Ciprus 63 445 65 329 65 147 66 419 +2,0
Lettország 45 951 46 996 42 586 40 488 -4,9
Litvánia 37 921 39 293 39 523 39 618 +0,2
Magyarország 44 782 45 292 45 634 45 043 -1,3
Málta 50 233 51 725 51 557 52 564 +2,0
Hollandia 42 722 43 991 46 589 47 498 +2,0
Ausztria 50 121 51 467 51 412 52 815 +2,7
Lengyelország 32 686 33 373 35 249 35 796 +1,6
Portugália 45 659 45 091 43 574 44 704 +2,6
Románia 39 123 40 571 40 256 40 500 +0,6
Szlovénia 52 311 52 748 53 322 51 393 -3,6
Szlovákia 42 647 47 213 46 328 48 337 +4,3
Finnország 65 960 68 480 69 565 69 063 -0,7
Svédország 51 654 52 705 54 677 57 051 +4,3
Egyesült Királyság 34 364 35 385 35 270 35 959 +2,0
EU-27 43 639 44 710 44 502 45 344 +1,9
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 27 107 24 181 22 319 21 802 -2,3
Bulgária 27 366 24 277 23 709 22 752 -4,0
Csehország 30 043 28 380 27 942 27 918 -0,1
Dánia 47 646 49 057 48 910 49 865 +2,0
Németország 27 065 25 399 25 317 28 044 +10,8
Észtország 27 065 25 399 25 317 28 044 +10,8
Görögország 29 932 31 123 30 742 31 137 +1,3
Spanyolország 37 382 38 492 38 367 39 116 +2,0
Franciaország 25 516 24 893 23 916 23 864 -0,2
Írország 28 242 29 081 26 333 26 339 =
Olaszország 35 582 36 639 36 520 37 233 +2,0
Ciprus 45 828 47 189 46 709 47 621 +2,0
Lettország 43 951 45 201 46 383 47 289 +2,0
Litvánia 32 985 34 045 35 277 35 815 +1,5
Magyarország 32 366 31 777 31 027 30 192 -2,7
Málta 24 848 25 457 25 374 25 870 +2,0
Hollandia 24 031 24 745 20 006 20 396 +2,0
Ausztria 41 069 41 844 42 204 42 807 +1,4
Lengyelország 36 749 35 041 34 603 33 290 -3,8
Portugália 29 492 29 458 27 189 27 163 -0,1
Románia 25 543 26 365 26 160 20 849 -20,3
Szlovénia 33 190 34 813 33 727 34 766 +3,1
Szlovákia 28 026 26 326 26 227 26 809 +2,2
Finnország 30 242 30 181 29 164 29 376 +0,7
Svédország 45 732 46 849 46 931 47 581 +1,4
Egyesült Királyság 26 591 27 380 27 291 27 824 +2,0
EU-25 30 762 30 681 29 629 29 740 +0,4
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat




















Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2096,00 16 2153,00 20 1790,00 20 2833,00* 20
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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Németország Lengyelország Franciaország Magyarország Szlovákia
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/k
g

